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ᑂ ᰝ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ᮏ◊✲ࡣᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᚋ⿕⅏ࡋࡓ▱ⓗ㞀ᐖ⪅᪋タ࡛໅ົࡍࡿ௓ㆤ⪅ࡢᚰⓗ㈇Ⲵࢆ᳨ウࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㟈⅏ᚋࡘࡢ␗࡞ࡿ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚⿕⅏ࡢ᭷↓ࠊᛶ࣭ᖺ㱋࣭໅ົᖺᩘࠊ*HQHUDO
+HDOWK4XHVWLRQQDLUHV*+4ࢆ ᐃࡋࡓࠋ⿕⅏ࡋࡓ௓ㆤ⪅ࡣ⿕⅏ࡋ࡚࠸࡞࠸௓ㆤ⪅
࡜ẚ࡭ࡼࡾ*+4ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ௓ㆤ⪅ࡢ♫఍ᶵ⬟㞀ᐖࡀࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇ
㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㑄ᘏࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉᮇ㛫ࢆ⤒࡚ࠊ௓ㆤ⪅ࡢᚰ
⌮ⓗⱞ③࡜⿕⅏ࡢ㛫࡟⤫ィᏛⓗ࡟᭷ពᕪࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㏣ຍゎᯒ࡜ࡋ࡚ࠊ⿕⅏ࡢ᭷↓࡜࢔ࣝ
ࢥ࣮ࣝ㣧㓇ࡢ㛵ಀࡀㄪ࡭ࡽࢀࡓࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ᭷ពᕪࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏㄽᩥࡢෆᐜࡣࠊ
⅏ᐖ᫬ࡢ⢭⚄་Ꮫࡢศ㔝࡛ࠊ௓ㆤ⪅ࡢᚰ⌮ⓗ㈇ᢸ࡜⿕⅏ࡀ㛵ಀࡋࠊ㑄ᘏࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧
၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡Ỉ‽ࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ
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